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摘要　利用激光的高亮度 、高定向性以及辐射可以是不可见光等特点 ,以 AT89C2051 单片机为控












































Fig.2.1　Block diagram of the receiving and











号转换成电信号 ,经耦合 、放大整形后 ,送入 2051单
片机的另一个中断口 ,产生中断请求 。2051单片机
识别信息后响应中断 ,使简易多谐振荡器[ 3]起振 ,
输出矩形脉冲驱动头盔上四个发光二极管 LED 闪
烁发光 ,作为光学报警系统 。电路的振荡通过电容










效距离约为 300m 以内 , 为了使传输后的激光光强
能达到探测元件的光电转化阈值 ,要求入射光功率
密度约为 100mW/cm2 ,因此要求激光器功率至少应










系统中电源为 6 节 1.5V 内置式可充电干电
池 ,电压低 ,安全可靠;2051单片机芯片的供电 ,则
是通过三端集成稳压块 7805来实现直流 9V 到 5V
的变压 。激光对抗模拟器的稳定性和可靠性主要取
决于半导体激光器和 2051单片机的工作性能以及
整个系统是否封装严密 ,防水 、防潮 ,抗震抗摔。
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Abstract　　Based on the characteristics of the laser viz.it s high brightness and high directivi ty , and the
capability of being made invisible w hen necessary , using the AT89C2051 microprocessor as the core of con-
t rol a helmet mounted simulation combat practice outfit is designed.The transmission , receiving and alarm-
ing of laser pulses can be realized.Block diagram and design principles of the laser simulato r and its helmet
mounted system are given.Some key items in the design are also discussed.
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